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Дослідження проводилися на зразках розмірами 45х45х250 мм склеєних з дощок 
сосни товщиною мм1,025±  [1,2]. Дошки були склеєні по пласту  між собою з 
використанням резорцинового клею Casco Silva, класу вологостійкості D3 відповідно  
EN 204/205. Вирізання зразків для серії випробувань проводили з однієї довгої балки з 
клеєної деревини. Прийнята довжина  призм з клеєної деревини дала можливість 
уникнути впливу тертя між плитою преса та торцями зразків на міцність матеріалу.  
Просочення дослідних зразків виконували по групах шляхом занурення в 
посудину із полімерною композицією: перша група ПС-15 на 15хв, друга - ПС-30 на 
30хв, третя - ПС-60 - 60хв, четверта - ПС-120 - 120хв, п’ята - ПС-240 - 240хв, шоста - 
ПС-360  - 360хв та сьома - ПС-720 на  720хв. Просочування за  заданою тривалістю 
проводилося по три зразки−близнюки в кожній групі. Проникнення полімерної 
композиції «СИЛОР» в товщу зразків виконували природнім шляхом, без додаткового 
стимулювання, в посудині в горизонтальному положенні при повному занурені в 
полімерний розчин. Доступ полімерної композиції до всіх сторін призм забезпечувався 
відстанями між дном та зразком, які утворювалися за допомогою дроту діаметром 3мм.       
Змішування компонентів проведено зі співвідношенням 1:4 ( одна частина це 
поліізоціанат + трихлоретилфосфат  та 4 частини - етилацетату) [3] . Просочування 
проводилося при температурі повітря 19°С. Після відведеного часу просочування 
призми виймали і просушували при температурі 18-21°С протягом двох днів.  
Проведений аналіз результатів випробувань за середніми значеннями зразків 
кожної з груп експериментальних випробувань показав, що клеєна деревина 
модифікована полімерним композитом «СИЛОР» збільшує міцність матеріалу. Зі 
збільшенням тривалості часу просочення від 15 хвилин до 12 годин тимчасова 
короткочасна міцність модифікованої клеєної деревини постійно збільшувалася. При 
просочуванні на 15 хвилин вона збільшилася на 3,8% і це збільшення досягло 19% при 
просоченні з тривалістю в 12 годин.  
Отже, оптимальний час просочування полімерною композицією «Силор» в тіло 
деревини складає 12 год. 
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